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ABSTRAK 
Semangat patriotisme menjadi asas kepada perpaduan kaum, pembinaan 
sahsiah manusia dan peningkatan semangat cintakan tanah air. Ia perlu 
dipertahankan dan dipupuk dengan apa jua cara khususnya menerusi sistem 
pendidikan formal mahupun tidak formal. Berasaskan kepada hakikat ini, maka 
kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti keperluan, kemampuan dan kesediaan 
pensyarah menerapkan unsur-unsur patriotisme melalui proses pengajaran dan 
pembelajaran di politeknik. Kajian berbentuk tinjauan deskriptif ini dijalankan di 
dua buah politeknik iaitu Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS) Behrang, Perak dan 
Politeknik Merlimau (PMM), Melaka. Sampel kajian dipilih secara rawak berlapis 
yang terdiri daripada pensyarah kejuruteraan di Jabatan Kejuruteraan A warn, Jabatan 
Kejuruteraan Mekanikal dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Responden bagi kajian 
ini adalah seramai 169 orang pensyarah. Instrumen kajian yang digunakan adalah set 
soal selidik yang dibina berasaskan objektif kajian. Data dianalisis menggunakan 
perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS). Hasil analisis data ini 
dijelaskan secara deskriptif iaitu dalam bentuk skor min dan menggunakan ujian-t 
satu sampel. Dapatan kajian menunjukkan bahawa wujud keperluan, kemampuan 
dan kesediaan pensyarah untuk menerapkan unsur-unsur patriotisme melalui proses 
pengajaran dan pembelajaran. Beberapa cadangan dikemukakan untuk 
meningkatkan keberkesanan pelaksanaan penerapan unsur-unsur patriotisme kepada 
pelajar serta kajian-kajian lanjutan yang boleh diteruskan. 
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ABSTRACT 
Patriotism is a. core value for social solidarity, human development and the 
spirit of loving our country. It should be protected and inculcated in any cause 
particularly through educational system, be it formal or informal. Realizing this 
situation, this study was conducted purposely to identify the need, the ability and the 
preparedness of the lecturers at polytechnics to inculcate patriotic values through 
teaching and learning process. This descriptive research was conducted among 
engineering lecturers at Sultan Azlan Shah Polytechnic, Behrang, Perak and 
Merlimau Polytechnic, Malacca. A total number of 169 respondents were selected 
using stratified random sampling. The research instrument is a set of questionnaire 
developed based on the stipulated objectives of the study. The data analyzed using 
the Statistical Package for the Social Science (SPSS). The analysis described in 
terms of mean score and the hypothesis was then tested using one sample t-test. 
Finding shows that there exist the needs, the ability and the preparedness of the 
lecturers at polytechnics to inculcate patriotic values through their teaching and 
learning process. A number of suggestions have been made in order to increase the 
effectiveness of the deliverance of patriotic values to the student and as well as for 
the future studies. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Semangat patriotisme adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara 
Malaysia yang mempunyai semangat ketahanan diri, berani, bersemangat wira dan 
dapat menyumbang kepada kepentingan bangsa dan negara. Semangat patriotisme 
ini penting dalam usaha mencorakkan semangat baru masyarakat Malaysia dan 
generasi muda yang kian berubah mengikut peredaran masa tetapi semakin 
ketandusan nilai-nilai dan semangat patriotisme. 
Pengertian umum yang diberikan tentang patriotisme ialah perasaan cinta 
kepada tanah air. Perasaan ini pula merupakan satu pancaran sikap, perlakuan dan 
dijelmakan juga dalam bentuk perlambangan. Bendera dan lagu kebangsaan adalah 
unsur yang paling asas bagi perlambangan ini. Nilai yang diberi kepada kedua-dua 
lambang ini amat tinggi, kerana kita menghormati bendera kebangsaan dan lagu 
kebangsaan. Semasa lagu kebangsaan dimainkan, bendera kebangsaan akan 
dinaikkan dan kita akan menabik atau berdiri tegak sebagai tanda menghormatinya 
(Mohd Taib, 1998). 
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Patriotisme bererti semangat cinta kepada tanah air atau taat kepada negara, 
melepasi perasaan taat kepada bangsa. Negara mempunyai lambang-lambang atau 
institusi-institusi tertentu yang boleh digunakan untuk membentuk semangat 
patriotisme ini misalnya, bendera kebangsaan (Jalur Gemilang), lagu kebangsaan 
(Negaraku), konsep raja sebagai institusi atau lambang kedaulatan negara (Raja 
Berperlembagaan), perlembagaan negara dan sistem undang-undang negara (Hassan, 
2001). 
Ukuran patriotisme pula cukup subjektif dan amat luas ertinya. Patriotisme 
bukan isu politik atau gimik dan tidak sekadar semangat. Ia lebih bersifat spiritual, 
rasa kecintaan yang kekal dan tebal kepada negara yang turut dicirikan oleh beberapa 
nilai seperti kesungguhan, keyakinan, keberanian dan kesinambungan. Pendek kata, 
patriotisme bukan hanya di bibir sahaja. Ia harus lahir secara semula jadi sebagai 
sesuatu yang dirasai dan di tafsir daripada degup jantung dan di jiwa setiap rakyat 
Malaysia. 
Nilai-nilai semangat kenegaraan harus ditekankan terhadap golongan belia 
supaya kemajuan dan kemahiran di dalam bidang yang diceburi tidak terlepas ke 
negara luar. Semangat kenegaraan ini akan menyuburkan perasaan cintakan tanah 
air, secara tidak langsung akan mewujudkan kesanggupan golongan belia untuk 
berkorban jiwa dan raga. Golongan belia adalah pewaris negara seterusnya bakal 
menyambung teraju dan perjuangan pemimpin terdahulu. Apabila sampai masanya 
pemimpin yang ada pada hari ini akan berundur dan tibalah barisan muda mengambil 
alih. Sewajarnya bagi memastikan kesinambungan perjuangan diteruskan, pemimpin 
muda perlu mengisi dada dengan ilmu dan kemahiran kepimpinan serta menanam 
semangat cintakan negara (patriotisme), sebelum mengorak langkah memegang 
tampuk pemerintahan. 
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Justeru itu, usaha membentuk budaya bangsa Malaysia terutamanya golongan 
belia yang positif bercirikan patriotisme, jati diri dan waja diri dalam usaha 
membangunkan negara dan mempertahankan kedaulatan Malaysia yang bermaruah, 
dihormati dan disegani oleh semua pihak selaras dengan matlamat Wawasan 2020 
adalah amat perlu. Oleh itu, adalah amat penting kita memikirkan kaedah barn bagi 
menyemarakkan semangat patriotisme generasi pasca merdeka ini. Kemungkinan 
cara melahirkan penghayatan patriotisme yang terdahulu tidak lagi dapat 
menghimbau patriotisme generasi pascamerdeka kerana generasi ini tidak tersentuh 
oleh faktor-faktor yang sama dengan generasi terdahulu. Mungkin sudah tiba 
masanya kita lebih serius di dalam menanamkan semangat patriotisme kepada 
generasi muda (Hanapi, 2001). 
Pembentukan warganegara Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme 
yang tinggi terutama di kalangan generasi muda wajar diterapkan menerusi kata-kata 
semangat yang melambangkan semangat patriotisme dan sejarah kemerdekaan 
adalah seperti: 
Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. . 
Ke bukit sama didaki, ke lurah sana dituruni. 
Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. 
Peganglah kuat-kuat kemerdekaan yang engkau peroleh kerana kemerdekaan itu 
amat sedikit sekali di dunia ini. 
(Shaikh Mohd Saifuddeen dan Wan Roslili, 2001) 
